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学⽜の研究(Killingsworth and Palmer 1992)は，科学から人文学まで様々な
分野でよく使用される学術的言説の比較修辞学的な分析を行なっている。
それ以来，エコクリティシズムのなかで環境修辞学研究が活発になった






















































































































































































( 1 ) ⽛気持ちいい⽜と⽛ふつう⽜ 2002年 4 月 1 日号












































































































































































































( 3 ) 田舎の生活 2003年 5 月15日号，および2003年11月 1 日号
2003年に発行された 2冊では，海外の田舎の生活が紹介されている。




































































































































( 4 ) 国立国会図書館人文総合情報室(2018)によると，⽝出版指標年報⽞の⽛発
行部数⽜は，取次ルート経由した一般出版物の流通動態を推計したもの。
( 5 ) しかし〈シンプル＆ナチュラル系ライフスタイル〉誌の推定発行部数は，
9 年目の2018年には減少して648万冊となった(前年から 19ｻ6% 減)。⽝リン
ネル⽞，⽝大人のおしゃれ手帖⽞の減少(それぞれ 23ｻ3%，20ｻ0%)が大きい。





( 7 ) 見られるように，英語から日本語への意訳に際して⽛小さくて⽜という形
容詞が付け足されている。これは，ナチュラル系雑誌のコンセプトには不可
欠とは言えないまでも，考え方の一端を示す重要な要素であろう。
( 8 ) 2018年10月28日取得，http://veggy.jp/whats_veggy。
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